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spontaneum） in Eastern Kochi Prefecture
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Summary
 Exploration for collecting sugarcane wild species, Saccharum spontaneum in Eastern part 
of Kochi Prefecture was carried out on September 10 to 12 in 2008. During this exploration, we 
did not observe any plant community of sugarcane wild species in the coastline from Suzaki City 
to Cape Muroto.
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